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'Selangkahke
Universiti'di USIM
HASAN Malek (dua dari kanan)beramah mesradengan murid-murid yang menyertaiprogram'Selangkahke Universiti'di USIM,
Nilai, Negeri Sembilan, baru-baru ini.
TANGGUNGJAWAB sosialUniVerSI.'tidanmasyarakattidakterhadkepadaProgram. , KhidmatMasyarakat(OPKIM)
olehpelajarsab.aja.Programkesedaran
kepadapelajarsekolahlua!bandar
tentangsuasanapembelajarandi
universitijugamenjadiagendasosial
universiti,
Ia sekaliglismenyuntiksemangat
kepadaparapelajaruntukberusaha
bersungguh-sungguhhinggaberjayake
menaragading,
Justeru,melaluipendedahandan
pengalamanseharidi kampus,Badan
AIDaldanKebajikanTenagaIsteri-isteri
(Bakti)dengankerjasamaKementerian
PengajianTinggi(KPT)dan14Institusi
pengajiantinggiawam(IPTA)menjayakan
'ProgramSelangkahKeUniversiti'yang
diadakandi UniversitiSainsIslam
Malaysia(USIM),Nilai,Jun lalu,
Sebelumini, UniversitiPutraMalaysia
(UPM) dipilihsebagaituanrumah
MajlisPelancaranprogramyangsarna
pada6April 2010.
'SelangkahKeUniversiti'adalah
programseharidi manapelajardibawa
ke IPTA-danmenjalaniproses
penerapandanpendedahankampus.Ia
supayamerekalebihmengenali
kehidupandi universiti.
Di sampingitu, ia menggalakkan
mahasiswauniversitiuntukterlibat
denganaktivitikemasyarakatan,
pengerusiJawatankuasaKecil
PendidikanBakti,DatinSriAzlina
Ahmadberkata,seramai210pelajar
tingkatanempatdariJelebu,Tampin
danKualaPilahdi NegeriSembilan
dipilih menyertaiprogramitu.
"Sasarankumpulanadalahkepada
merekayangtidakmempunyaiahli
keluargayangpemahbelajardi universiti.
danberpotensiuntukberjaya;'katanya.
Programtersebutdirasmikanoleh
TimbalanMenteriKemajuanLuar
BandardanWilayah,DatukHasan
Malek.
Pelbagaiprogrammenarikdisusun
sepanjangprogramberlangsung.
Antaranya,ceramah'MengapaMestiKe
Universiti'olehDekanFakultiSainsdan
TeknologiUSIM, Pro£Dr.Jalani
Sukaimi,sesibersamaKarangkrafdan
MajlisPerwakilanPelajarUSIM serta
lawatansekitarkampusUSIM.
SalahseorangpelajardariSekolah
MenengahAgamaDatukHajiTan
Ahmad,Jelebu,Mohd.ArifHanis Mohd
Nasriberkata,beliauamatterujauntuk
menyam~u~gpelajarankeIPTA selepas
programIll!.
